時枝誠記の「たどり読み」について by 大塚 敏久
時
枝
誠
記
の
「
た
ど
り
読
み
」
は
じ
め
に
時
校
誠
記
が
作
品
分
析
を
主
一
と
す
る
国
語
教
育
の
あ
り
か
た
を
批
判
し
て
(1
〉
「
鑑
賞
」
奇
定
論
を
展
開
し
た
こ
と
は
前
回
述
べ
た
こ
と
で
あ
る
。
時
枝
に
お
い
て
作
品
を
読
む
と
い
う
こ
と
は
理
解
し
よ
う
と
す
る
こ
と
で
あ
り
、
客
観
的
に
分
析
す
る
こ
と
で
は
な
か
っ
た
。
で
は
、
作
口
聞
を
分
析
す
る
の
で
は
な
い
指
導
と
は
具
体
的
に
は
ど
う
い
う
も
の
で
あ
る
の
か
。
時
枝
は
〈
読
み
〉
の
方
法
論
と
し
て
「
た
ど
り
読
み
」
と
い
う
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
が
、
具
体
的
に
は
ど
の
よ
う
な
方
法
が
考
え
ら
れ
て
い
た
の
か
。
「
分
析
批
-
評
」
を
理
論
的
基
盤
と
す
る
「
教
育
技
術
法
則
化
運
動
」
が
国
語
教
育
界
に
お
い
て
勢
い
を
奮
い
つ
つ
あ
る
今
日、
文
章
の
展
開
に
即
し
た
〈
読
み
〉
を
主
張
し
た
時
校
の
方
法
論
を
検
討
す
る
こ
と
は
〈
読
み
〉
の
指
導
の
あ
り
か
た
を
考
え
る
上
で
意
義
の
あ
る
こ
と
で
あ
る
と
私
は
考
え
る
。
本
稿
で
は
、
時
枝
に
お
け
る
「
た
ど
り
読
み
」
の
主
張
は
ど
の
よ
う
に
展
開
さ
れ
た
か
、
具
体
的
に
は
ど
の
よ
う
な
方
法
が
考
え
ら
れ
て
い
た
の
か
、
に
つ
い
て
大
敏
久
塚
と
い
う
こ
と
を
検
討
し
、
さ
ら
に
、
「
た
ど
り
読
み
」
の
可
能
性
を
追
究
し
て
い
く
こ
と
に
す
る
。
「
た
ど
る
」
こ
と
の
提
唱
に
い
た
る
ま
で
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「
た
ど
り
読
み
」
の
主
張
は
、
昭
和
二
十
三
年
二
月
の
「
国
語
科
学
習
指
導
要
領
試
案
」
に
は
じ
ま
る
。
こ
の
論
文
の
中
で
、
時
枝
は
「講
読
科
の
単
元
」
と
し
て
次
の
八
つ
の
単
元
を
設
定
し
て
い
る
。
単
元
一
文
章
の
韻
律
を
理
解
せ
よ
単
元
二
文
と
文
と
の
聞
の
脈
絡
を
辿
れ
単
元
三
文
の
段
落
を
明
か
に
せ
よ
単
元
四
文
の
構
成
を
明
か
に
せ
よ
単
元
五
文
章
の
冒
頭
を
大
切
に
せ
よ
単
元
六
聞
手
に
対
す
る
話
手
の
立
場
に
注
意
せ
よ
単
元
七
作
者
の
表
現
技
巧
を
考
へ
よ
〈
2
〉
単
元
八
一
部
の
書
籍
を
読
む
場
合
の
注
意
「文
と
文
と
の
聞
の
脈
絡
を
辿
れ
」
と
い
う
項
目
が
二
番
目
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
が
「
た
ど
り
読
み
」
の
出
発
点
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
単
元
を
説
明
し
て
、
時
枝
は
「
文
章
の
構
成
要
素
と
考
へ
ら
れ
る
個
々
の
文
が
、
如
何
に
展
開
し
て
行
く
か
を
忠
実
に
辿
る
こ
と
の
(
3〉
た
め
に
設
定
さ
れ
た
単
元
で
あ
る
」
と
言
う
。
つ
ま
り
、
文
の
展
開
を
つ
か
む
こ
と
を
目
的
と
し
た
単
元
な
の
で
あ
る
。
こ
の
「
単
元
一
こ
が
続
く
段
落
や
構
成
を
明
ら
か
に
す
る
と
い
う
単
元
に
つ
な
が
っ
て
い
く
の
は
言
う
ま
で
も
な
い
が
、
さ
ら
に
、
冒
頭
を
大
切
に
す
る
と
い
う
単
元
と
も
関
わ
っ
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
た
い
。
「
文
章
の
冒
頭
を
大
切
に
せ
よ
」
と
い
う
単
元
の
説
明
の
中
で
、
時
枝
は
「
文
章
は
、
音
楽
芸
術
の
や
う
に
、
主
題
の
文
が
分
裂
し
、
細
叙
さ
れ
る
と
(
4
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こ
ろ
に
成
立
す
る
も
の
で
あ
る
」
と
言
っ
て
い
る
。
冒
頭
は
作
品
の
主
題
を
示
す
も
の
で
あ
り
、
文
章
は
そ
の
展
開
と
し
て
成
立
す
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
昭
和
二
十
五
年
の
『
日
本
文
法
口
諮
問
扇
』
に
お
い
て
「文
章
論
」
の
考
え
方
の
基
調
と
な
る
も
の
と
し
て
論
じ
ら
れ
る
。
文
章
は
何
よ
り
も
表
現
の
展
開
と
い
ふ
こ
と
が
、
そ
の
構
造
的
特
質
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
従
っ
て
、
そ
の
展
開
の
核
心
と
な
る
も
の
は
、
文
章
の
冒
頭
で
あ
っ
て
、
国
国
一
玖
が
如
何
に
分
裂
し
、
如
何
に
拡
大
し
、
如
何
に
屈
折
し
て
行
く
か
と
い
ふ
と
こ
ろ
に
文
章
の
展
開
が
あ
る
。
文
研
究
の
主
題
が
、
文
の
論
理
的
構
造
に
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
文
章
研
究
の
主
題
は
、
も
っ
と
流
動
的
な
思
考
の
展
開
と
い
ふ
や
う
な
と
こ
ろ
に
置
か
れ
な
け
れ
(
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ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
文
章
の
展
開
と
官
頭
と
の
関
わ
り
は
「
国
語
科
学
習
指
導
要
領
試
案
」
に
お
け
る
考
え
方
を
そ
の
ま
ま
継
承
し
て
い
る
の
で
問
題
は
な
い
。
こ
こ
で
注
意
し
た
い
の
は
「
文
章
研
究
の
主
題
」
と
し
て
「
流
動
的
な
思
考
の
展
開
」
と
い
う
こ
と
を
挙
げ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
冒
頭
の
ι
盟
要
性
と
と
も
に
「
た
ど
り
読
み
」
の
主
張
を
生
み
出
す
基
盤
と
な
る
こ
と
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
右
の
引
用
は
文
章
を
研
究
す
る
場
合
に
お
け
る
冒
頭
の
位
置
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
だ
が
、
そ
れ
が
そ
の
ま
ま
国
語
教
育
に
お
け
る
読
み
方
指
導
の
主
張
に
反
映
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
昭
和
二
十
六
年
九
月
の
「
か
き
こ
と
ば
」
と
い
う
論
文
で
は
読
む
こ
と
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る。
読
む
と
い
う
こ
と
は
、
作
品
の
第
一
行
か
ら
、
順
次
、
そ
の
表
現
面
の
意
味
を
理
解
し
て
行
く
こ
と
で
、
そ
の
外
に
読
む
方
法
は
な
さ
そ
う
で
あ
る
。
こ
れ
が
絵
画
と
か
彫
刻
と
か
に
な
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
ま
ず
作
品
の
全
体
印
象
を
把
握
す
る
こ
と
が
出
来
る
が
、
文
学
は
継
時
的
に
印
象
を
積
ん
で
行
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
が
読
む
こ
と
の
姿
で
あ
る
。
文
学
的
体
験
は
、
こ
の
読
み
の
流
動
に
お
い
て
経
験
さ
れ
る
事
実
に
違
い
な
い
の
で
あ
る
。
教
師
は
、
こ
の
流
動
に
お
け
る
経
験
が
、
看
過
さ
れ
な
い
よ
う
に
〈
6
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見
守
る
必
要
が
あ
る
。
作
品
の
冒
頭
か
ら
「
表
現
面
の
意
味
を
理
解
し
て
行
く
こ
と
」
が
読
む
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。
「
表
現
而
の
意
味
」
と
言
う
と
、
表
層
的
な
作
品
理
解
で
あ
る
よ
う
に
受
け
と
め
ら
れ
る
が
、
時
枝
が
こ
こ
で
言
い
た
い
こ
と
は
文
掌
の
継
時
性
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
「
流
動
的
な
思
考
の
皮
肉
」
と
し
て
の
文
章
を
読
む
と
い
う
の
は
「
継
時
的
に
印
象
を
積
ん
で
行
」
く
こ
と
な
の
で
あ
っ
て
、
同
時
的
に
「
全
体
印
象
を
把
揮
す
る
」
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
文
学
と
絵
画
・
彫
刻
と
の
違
い
と
い
う
こ
と
は
以
後
、
時
校
が
繰
り
返
し
論
じ
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
是
非
は
と
も
か
く
と
し
て
、
こ
こ
で
は
作
品
の
冒
頭
か
ら
継
時
的
に
印
象
を
積
ん
で
い
く
と
い
う
こ
と
が
方
法
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論
と
し
て
の
「
た
ど
り
読
み
」
の
主
張
へ
に
展
開
し
て
い
く
こ
と
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。
時
校
が
読
む
こ
と
の
具
体
的
な
指
導
を
論
じ
た
の
は
昭
和
二
十
九
年
四
月
の
『
国
語
教
育
の
方
法
』
に
お
い
て
で
あ
る
。
こ
の
中
で
、
時
枝
は
読
む
こ
と
の
作
業
と
し
て
次
の
六
つ
の
項
目
を
挙
げ
て
い
る
。
て
文
章
は
、
冒
頭
か
ら
、
結
び
へ
と
流
動
し、
展
開
し
て
行
く
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
こ
れ
を
読
む
と
い
ふ
こ
と
は
、
あ
る
地
点
か
ら
あ
る
地
点
へ
、
旅
行
す
る
時
の
や
う
に
、
そ
の
一
歩
一
歩
を
確
実
に
踏
み
し
め
て
行
く
こ
と
が
、
大
切
で
あ
る
。
一
、
文
章
は
そ
れ
を
組
立
て
て
ゐ
る
一
文
と
一
文
と
の
削
に
何
等
か
の
関
係
を
作
り
な
が
ら
展
開
し
て
行
く
も
の
で
あ
る
。
次
に
、
冒
一
政
文
に
は
、
全
体
の
発
展
の
大
意
、
輪
郭
、
主
題
等
が
置
か
れ
る
こ
と
が
多
い
。
北日々
、
あ
る
と
こ
ろ
に
、
お
ぢ
い
さ
ん
と
お
ば
あ
さ
ん
と
が
あ
り
ま
し
た
。
と
い
ふ
冒
頭
文
に
は
、
こ
れ
か
ら
展
開
す
る
話
の
、
「時
」
「
所
」
「
人
物
」
が
述
べ
ら
れ
て
、
輪
郭
を
決
定
し
て
ゐ
る
。
以
下
、
こ
の
冒
頭
の
説
明
、
細
叙
、
分
裂
等
の
形
で
展
開
す
る
。
一
、
個
々
の
文
の
関
係
の
濃
淡
を
知
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
文
章
に
段
落
が
あ
る
こ
と
が
明
か
に
さ
れ
る
。
一
、
文
章
の
終
り
に
は
、
文
章
の
締
め
く
く
り
が
あ
っ
て
、
全
体
が
、
ど
の
や
う
に
統
一
さ
れ
て
ゐ
る
か
を
知
る
こ
と
が
出
来
る
。
一
、
冒
頭
と
段
落
と
結
び
と
に
よ
っ
て
、
文
章
の
要
旨
、
大
意
、
或
は
論
旨
を
捉
へ
る
こ
と
が
出
来
る
。
て
小
説
な
ら
ば
、
そ
の
中
の
人
物
や
事
件
の
取
扱
ひ
方
か
ら
、
作
者
が
、
人
生
や
社
会
に
対
し
て
、
ど
の
や
う
な
考
方
を
拍
っ
て
ゐ
る
か
、
ま
た
、
態
度
を
と
っ
て
ゐ
る
か
、
更
に
、
読
者
に
対
し
て
、
何
を
求
め
て
ゐ
る
(7
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か
を
知
る
こ
と
が
出
来
る
。
以
上
、
六
つ
の
項
目
の
う
ち
初
め
の
三
つ
は
「
国
語
科
学
習
指
導
要
領
試
案
」
の
「
講
読
科
の
単
元
」
を
そ
の
ま
ま
継
承
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
一
番
目
は
「
た
ど
る
」
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
二
番
目
は
回
目
頭
の
展
開
と
し
て
文
章
が
成
立
し
て
い
る
こ
と
を
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
三
番
目
は
文
と
文
と
の
脈
絡
か
ら
段
落
へ
と
発
展
さ
せ
て
い
く
こ
と
を
表
し
て
お
り
、
三
項
目
の
い
ず
れ
も
「
た
ど
る
」
と
い
う
考
え
方
の
出
発
点
か
ら
継
承
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
〔
8
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こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
四
番
目
で
あ
る
。
文
章
の
統
括
を
問
題
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
文
章
の
統
括
を
つ
か
む
こ
と
が
五
番
目
に
言
わ
れ
る
「
要
旨
、
大
意
、
或
は
論
旨
」
を
捉
え
る
こ
と
に
な
り
、
ま
た
、
六
番
目
で
求
め
ら
れ
る
作
者
の
意
図
を
知
る
こ
と
に
つ
な
が
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。
作
者
の
意
図
を
知
る
こ
と
が
読
者
の
最
終
的
な
目
的
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
文
章
の
統
括
を
考
え
る
と
い
う
こ
と
は
有
効
な
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
「た
ど
る
」
と
い
う
作
業
の
中
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
し
か
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
『
国
語
教
育
の
方
法
』
以
降
、
文
章
の
統
括
は
「
た
ど
る
」
と
い
う
作
業
の
中
に
組
み
込
ま
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
、
時
枝
に
お
け
る
「
た
ど
り
読
み
」
の
主
張
の
具
体
的
な
方
法
論
と
し
て
の
弱
さ
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
回
目
頭
か
ら
の
展
開
に
終
始
し
て
し
ま
い
、
文
章
の
全
体
が
問
わ
れ
る
こ
と
が
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
「
た
ど
り
読
み
」
の
可
能
性
に
つ
い
て
検
討
す
る
際
に
、
改
め
て
詳
し
く
論
じ
る
こ
と
に
す
る
。
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い
ず
れ
に
し
て
も
、
『
国
語
教
育
の
方
法
』
に
お
い
て
文
章
の
統
括
へ
の
志
向
を
覗
か
せ
な
が
ら
、
結
局
、
「
た
ど
り
読
み
」
と
し
て
は
突
を
結
ぶ
こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
「
た
ど
る
」
と
い
う
考
え
方
は
「
文
章
論
」
に
お
け
る
冒
頭
の
展
開
の
問
題
と
し
て
昭
和
三
十
五
年
の
『
文
章
研
究
序
説
』
へ
と
引
き
継
が
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。
『
文
章
研
究
序
説
』
に
お
け
る
「
た
ど
る
」
こ
と
の
主
張
時
枝
は
文
法
学
に
お
け
る
一
領
域
と
し
て
の
「
文
章
論
」
を
確
立
す
る
た
め
に
そ
の
基
礎
と
な
る
文
章
研
究
の
課
題
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
た
。
そ
れ
が
『
文
章
研
究
序
説
』
で
あ
る
。
時
枝
は
言
う
。
文
章
の
正
し
い
読
み
方
は
、
読
む
体
験
そ
の
も
の
を
静
態
的
、
同
時
的
な
も
の
に
置
き
換
へ
る
こ
と
で
は
な
く
、
流
動
的
、
継
時
的
に
作
品
を
辿
る
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
は
非
常
に
困
難
な
こ
と
で
は
あ
る
ハ
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が
、
言
語
過
程
説
の
最
も
根
本
的
な
作
品
に
対
す
る
考
へ
方
で
あ
る
。
「
流
動
的
、
縦
時
的
に
作
口
聞
を
辿
る
」
と
い
う
考
え
方
は
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
主
張
と
同
じ
で
あ
る
。
こ
れ
を
あ
え
て
「
正
し
い
読
み
方
」
と
言
う
の
は
「
静
態
的
、
同
時
的
な
も
の
に
置
き
換
へ
る
」
態
度
、
す
な
わ
ち
、
絵
画
と
彫
刻
と
同
じ
よ
う
に
文
章
を
捉
え
よ
う
と
す
る
態
度
と
区
別
す
る
た
め
で
あ
る
。
時
枝
は
ま
た
次
の
よ
う
に
も
言
っ
て
い
る。
流
動
的
継
時
的
に
展
開
す
る
文
章
に
お
い
て
、
通
読
に
よ
っ
て
全
体
が
直
観
さ
れ
る
と
い
ふ
、
絵
画
彫
刻
に
お
け
る
方
法
が
そ
の
ま
ま
適
用
さ
れ
る
と
い
ふ
考
へ
方
は
、
充
分
に
吟
味
検
討
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
文
章
に
お
い
て
は
、
同
時
的
に
全
体
が
見
渡
さ
れ
る
と
い
ふ
も
の
で
は
な
く
、
前
を
読
ん
で
ゐ
る
時
に
は
、
後
の
方
は
自
に
入
ら
な
い
し
、
後
を
読
ん
で
ゐ
る
時
に
は
、
前
の
方
は
意
識
の
背
後
に
退
い
て
ゐ
て
、
我
々
は
、
た
だ
印
象
の
継
時
的
な
流
れ
し
か
意
識
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
の
で
あ
る
。
文
章
表
現
は
、
絵
画
や
彫
刻
と
異
な
り
、
w
に
継
時
的
全
体
と
し
て
成
立
し
、
存
在
す
る
と
い
ふ
こ
と
は
、
文
章
研
究
の
出
発
点
に
存
す
る
(
叩
〉
重
要
な
考
へ
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ら
う
。
「通
読
に
よ
っ
て
全
体
が
直
観
さ
れ
る
」
と
い
う
言
梁
は
垣
内
松
三
の
セ
ン
テ
ン
ス
・
メ
ソ
ッ
ド
を
批
判
し
た
も
の
で
あ
る
。
時
枝
に
お
い
て
は
文
章
と
は
「
流
動
的
継
時
的
に
展
開
す
る
」
も
の
以
外
で
は
あ
り
え
な
い
の
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
「
た
だ
印
象
の
継
時
的
な
流
れ
し
か
意
識
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
」
も
の
と
し
て
読
む
行
為
を
捉
え
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
だ
が
、
読
む
こ
と
を
前
後
に
対
す
る
意
識
の
な
い
、
流
れ
に
た
だ
身
を
任
せ
る
こ
と
の
よ
う
に
言
う
時
校
の
考
え
方
は
明
ら
か
に
間
違
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
に
関
し
て
は
古
田
拡
氏
に
よ
る
批
判
が
な
さ
れ
て
い
る
の
で
、
そ
れ
を
引
く
こ
と
に
す
る
。
- 46ー
氏
は
、
「
印
象
の
継
時
的
な
流
れ
し
か
意
識
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
」
と
言
わ
れ
て
い
る
が
、
意
識
は
、
こ
の
「
流
れ
」
の
中
に
お
い
て
、
前
を
予
見
し
、
後
を
想
起
す
る
の
で
あ
る
。
た
ど
り
読
み
は
文
章
に
従
っ
て
前
方
に
向
う
だ
け
で
は
な
く
、
後
戻
り
も
す
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
線
条
性
と
言
っ
て
も
、
直
線
的
進
行
で
は
な
く
、
螺
旋
的
展
開
な
の
で
あ
る。
聞
く
こ
と
も
読
む
こ
と
も
時
間
に
つ
れ
て
進
行
す
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
、
意
識
に
お
い
て
は
、
進
行
し
つ
つ
、
同
時
に
後
戻
り
し
て
、
そ
の
(U
)
 
刻
々
に
円
環
を
つ
く
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
古
田
氏
の
言
う
文
章
の
先
を
予
見
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
推
理
小
説
に
限
ら
ず
作口聞
を
読
む
場
合
に
行
わ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
後
に
時
校
は
「
予
見
」
と
い
う
こ
と
を
「
た
ど
り
読
み
」
の
方
法
に
取
り
入
れ
て
論
じ
る
よ
う
に
な
る
が
、
古
閉
氏
の
批
判
を
妥
当
な
も
の
と
し
て
認
め
た
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
私
は
考
え
る
。
先
を
予
見
し
た
り
読
み
終
え
た
部
分
を
想
起
し
た
り
す
る
こ
と
を
「
た
ど
る
」
と
い
う
考
え
方
に
取
り
込
む
こ
と
が
必
ず
し
も
「
流
動
的
継
時
的
に
展
開
す
る
」
と
い
う
時
校
の
文
章
観
に
矛
盾
し
な
い
こ
と
は
、
古
田
氏
が
「
螺
旋
的
展
開
」
と
し
て
文
章
を
捉
え
「
た
ど
り
読
み
」
の
方
向
を
示
唆
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
「流
動
的
継
時
的
に
展
開
す
る
」
と
い
う
文
章
の
特
質
か
ら
生
み
出
さ
れ
る
「
た
ど
る
」
と
い
う
主
張
は
未
完
成
な
ま
ま
『
文
章
研
究
序
説
』
に
お
い
て
提
起
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
が
、
同
時
に
、
可
能
性
を
秘
め
た
も
の
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
「
た
ど
る
」
と
い
う
こ
と
の
方
法
化
は
『
文
章
研
究
序
説
』
以
降
の
課
題
と
な
る
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
問
題
と
な
る
の
は
、
「
た
ど
る
」
と
は
ど
う
い
う
行
為
な
の
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
点
に
つ
い
て
時
枝
は
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
。
「
た
ど
る
」
と
は
、
表
現
主
体
の
思
考
過
程
、
即
ち
思
惟
性
を
た
ど
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
文
学
作
品
の
受
容
に
も
当
然
迎
用
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
理
論
で
あ
る
。
文
学
作
品
が
、
思
惟
性
を
断
れ
て
は
理
解
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
の
は
、
言
語
表
現
が
思
惟
性
を
離
れ
て
は
成
立
す
る
根
拠
を
失
ふ
か
ら
で
あ
っ
て
、
そ
の
こ
と
は
、
最
も
行
情
(ロ
〉
的
な
詩
歌
と
い
へ
ど
も
、
免
か
れ
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
い
か
に
表
現
者
が
思
考
し
た
か
と
い
う
過
程
を
た
ど
っ
て
い
く
の
が
「
た
ど
る
」
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。
で
は
、
「
表
現
主
体
の
思
考
過
程
、
即
ち
思
惟
性
を
た
ど
る
」
と
は
具
体
的
に
は
ど
の
よ
う
な
方
法
を
言
う
の
で
あ
ろ
う
か
。
「
た
ど
る
」
と
い
う
こ
と
の
具
体
的
な
方
法
が
関
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
「
た
ど
り
読
み
」
の
方
法
時
枝
は
こ
れ
ま
で
の
諸
論
の
中
で
「
冒
頭
か
ら
の
展
開
を
た
ど
る
」
と
い
う
こ
と
を
言
い
続
け
て
き
た
。
特
に
、
冒
頭
の
重
要
性
に
つ
い
て
は
「
国
語
科
学
習
指
導
要
領
試
案
」
以
来
、
一
貫
し
て
論
じ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
か
ら
考
え
る
と
、
「
た
ど
る
」
あ
る
い
は
「
た
ど
り
読
み
」
(
以
下、
後
者
の
呼
称
で
統
一
す
る
〉
と
い
う
主
張
の
第
一
の
具
体
的
な
方
法
と
し
て
冒
頭
を
抑
え
る
と
い
う
こ
と
を
設
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
次
に
問
題
と
な
る
の
は
冒
頭
か
ら
の
展
開
を
ど
の
よ
う
に
抑
え
る
こ
と
が
通
読
を
成
立
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
時
枝
は
そ
の
点
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
以
下
は
、
昭
和
三
十
八
年
六
月
に
出
さ
れ
た
『
改
稿
国
語
教
育
の
方
法
』
か
ら
の
引
用
で
あ
る
。
一
般
の
読
書
の
方
法
は
、
た
だ
一
回
切
り
の
た
ど
り
読
み
で
あ
る
。
あ
る
部
分
を
、
再
度
読
み
返
す
場
合
で
も
、
そ
の
部
分
の
た
ど
り
読
み
で
あ
る
。
し
て
見
れ
ば
、
読
み
方
教
育
の
目
標
は
、
文
章
の
重
要
な
部
分
と
、
挿
入
的
付
属
的
部
分
と
を
、
晴
吹
き
分
け
な
が
ら
、
読
み
進
め
て
行
く
、
た
ど
り
読
み
の
方
法
を
教
へ
る
こ
と
に
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
方
法
は
、
文
章
そ
の
も
の
の
性
質
か
ら
見
て
当
然
で
あ
る
と
同
時
に
、
実
際
の
読
訟
の
方
式
が
そ
の
や
う
に
な
っ
て
ゐ
る
こ
と
か
ら
も
、
妥
当
性
を
主
張
す
る
こ
(
日
)
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
言
う
「
重
要
な
部
分
」
と
「
挿
入
的
付
属
的
部
分
」
と
の
「
的
吹
き
分
け
」
と
い
う
こ
と
が
第
二
の
方
法
と
し
て
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
- 47ー
し
、
両
者
を
い
か
に
し
て
「
伯
吹
き
分
け
」
る
の
か
と
い
う
こ
と
が
示
さ
れ
て
お
ら
ず
、
ま
た
、
「
柚
吹
き
分
け
」
る
と
い
う
こ
と
は
あ
ま
り
に
感
覚
的
で
、
方
法
論
と
し
て
認
め
に
く
い
こ
と
で
あ
る
。
む
し
ろ
、
展
開
に
お
け
る
重
要
な
部
分
を
抑
え
る
と
言
う
べ
き
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
時
枝
が
『
改
稿
国
語
教
育
の
方
法
』
以
降
に
お
い
て
示
す
「
た
ど
り
読
み
」
の
具
体
的
な
方
法
が
展
開
に
お
け
る
重
要
な
部
分
を
抑
え
る
こ
と
を
意
図
し
て
い
る
こ
と
か
ら
言
え
る
こ
と
で
あ
る
。
で
は
、
具
体
的
な
方
法
と
し
て
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
が
考
え
ら
れ
て
い
た
の
か
。
そ
の
点
を
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
が
、
そ
の
前
に
引
用
の
中
で
「あ
る
部
分
を
、
再
度
読
み
返
す
場
合
で
も
、
そ
の
部
分
の
た
ど
り
読
み
で
あ
る
」
と
言
っ
て
い
た
こ
と
に
つ
い
て
少
し
触
れ
て
お
き
た
い
。
す
な
わ
ち
、
時
枝
の
「
た
ど
り
読
み
」
の
考
え
方
は
た
だ
一
回
の
通
読
だ
け
し
か
認
め
な
い
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
を
時
枝
は
昭
和
三
十
九
年
二
月
の
ご
読
主
義
は
読
解
指
導
の
正
し
い
目
標
」
に
お
い
て
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
。
文
章
を
辿
る
場
合
に
必
要
な
こ
と
は
、
何
度
も
振
出
し
に
一戻
る
必
要
の
な
い
や
う
に
、
重
要
な
こ
と
は
、
見
落
し
の
な
い
や
う
に
、
読
み
進
め
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
は
非
常
な
緊
張
感
が
要
求
さ
れ
る
の
は
当
然
で
あ
る
。
一
回
の
読
み
で
、
事
が
す
ま
さ
れ
る
と
い
ふ
こ
と
は
、
読
書
生
活
の
理
怨
で
あ
る
と
同
時
に
、
一
読
主
義
、
辿
り
読
み
の
理
怨
で
も
あ
る
の
で
、
教
室
の
指
導
も
そ
れ
を
目
標
に
し
て
計
画
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
の
で
あ
る
。辿り
読
み
、
あ
る
い
は
一
読
主
義
と
い
ふ
こ
と
は
、
速
読
あ
る
い
は
安
易
な
読
み
捨
て
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
。
仮
に
振
出
し
に
戻
っ
た
場
合
で
も
、
あ
る
い
は
何
ベ
ん
読
み
返
す
場
合
で
も
、
そ
こ
に
辿
り
読
み
の
原
則
が
守
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
当
然
で
あ
る
。
話
し
言
葉
の
場
合
に
、
振
出
し
に
戻
る
こ
と
が
不
可
能
な
や
う
に
、
同
様
な
こ
と
は
、
文(U
〉
字
言
葉
の
場
合
に
も
要
求
さ
れ
る
こ
と
は
、極
め
て
見
易
い
道
理
で
あ
る
。
「
た
ど
り
読
み
」
は
「
何
度
も
振
出
し
に
戻
る
必
要
の
な
い
や
う
に
、
重
要
な
こ
と
は
、
見
落
し
の
な
い
や
う
に
、
読
み
進
め
る
こ
と
」
を
目
指
す
も
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
二
度
三
度
読
み
返
す
こ
と
を
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
あ
く
ま
で
一
回
の
通
読
を
理
想
と
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
重
要
な
こ
と
を
見
落
と
さ
ず
に
展
開
を
抑
え
る
具
体
的
な
方
法
が
問
題
と
な
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。
時
枝
は
同
じ
「
一
読
主
義
は
読
解
指
導
の
正
し
い
目
標
」
の
中
で
、
「文
章
に
お
い
て
文
脈
を
辿
る
に
必
要
な
、
文
章
上
の
道
標
」
と
し
て
「
正
し
い
文
法
理
論
」
を
第
一
に
挙
げ
て
い
る
。
し
か
し
、
具
体
的
に
何
が
正
し
い
と
言
う
わ
け
で
は
な
く
、
以
後
の
論
文
で
も
「
た
ど
り
読
み
」
の
方
法
と
し
て
論
じ
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
の
で
、
こ
こ
で
は
問
題
と
し
な
い
。
第
二
点
目
と
し
て
、
時
枝
は
「
行
替
へ
一
字
下
げ
の
段
落
構
成
の
形
式
」
を
挙
げ
、
「
行
替
へ
一
字
下
げ
の
形
式
に
よ
っ
て
、
話
題
が
転
換
さ
れ
、
文
脈
が
曲
り
角
に
(
日
)
来
た
こ
と
を
知
る
上
に
重
要
だ
」
と
し
て
い
る
。
こ
の
「行
替
へ
一
字
下
げ
の
形
式
」
に
つ
い
て
は
、
同
年
四
月
の
『
国
語
教
育
の
目
標
と
方
法
』
に
お
(日〉
い
て
も
「
文
脈
の
屈
折
」
と
し
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
時
枝
は
「
文
脈
の
屈
折
」
を
一
示
す
も
の
と
し
て
他
に
「
接
続
詞
」
と
「
指
示
語
」
(
「
一
読
主
義
は
読
解
指
導
の
正
し
い
目
標
」
に
お
い
て
は
「接
続
詞
」
と
「
代
名
詞
」
と
さ
れ
て
い
る
が
、
具
体
的
な
説
明
に
及
ん
で
い
な
い
〉
を
挙
げ
て
い
る
。
こ
の
「文
脈
の
屈
折
」
を
抑
え
る
こ
と
が
展
開
に
お
け
る
重
要
な
部
分
を
抑
え
る
- 48ー
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
た
ど
り
読
み
」
の
第
二
の
具
体
的
な
方
法
と
は
「
文
脈
の
屈
折
」
を
抑
え
る
こ
と
で
あ
る
。
昭
和
四
十
年
二
月
の
「
『
読
む
こ
と
』
の
研
究
」
に
は
次
の
よ
う
な
一
節
が
あ
る
。
展
開
を
〈
た
ど
る
〉
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
こ
に
経
験
さ
れ
る
も
の
が
、
文
脈
の
意
識
で
あ
る
。
前
掲
の
『
山
淑
大
夫
』
の
冒
頭
は
、
〈
旅
人
の
一
群
〉
の
説
明
的
解
説
的
展
開
で
あ
る
。
な
ほ
こ
の
外
に
、
時
間
的
経
過
に
お
け
る
行
動
の
展
開
を
予
知
さ
せ
る
も
の
と
し
て
、
接
続
詞
が
あ
る
。
あ
る
場
合
に
は
、
行
か
へ
一
字
下
げ
の
形
式
を
以
て
、
そ
れ
を
示
す
こ
と
が
あ
る
。
〈
た
ど
る
〉
と
い
ふ
こ
と
は
、
道
路
標
識
に
も
比
す
べ
き
、
こ
れ
ら
の
標
識
に
注
意
し
な
が
ら
、
一
歩
一
歩
、
確
実
に
文
脈
を
抑
へ
な
が
ら
(
げ
〉
前
進
す
る
こ
と
で
あ
る
。
「
接
続
詞
」
や
「
行
か
へ
一
字
下
げ
の
形
式
」
が
道
標
と
し
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
「
文
脈
の
屈
折
」
を
抑
え
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
だ
が
、
こ
の
引
用
で
重
要
な
こ
と
は
、
そ
れ
以
前
に
「
文
脈
の
意
識
」
を
泣
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
展
開
に
お
け
る
「
文
脈
の
意
識
」
が
「
た
ど
り
読
み
」
を
成
立
さ
せ
る
の
で
あ
る
。
時
枝
は
そ
れ
を
「
思
考
力
」
の
問
題
と
し
て
論
じ
て
い
る
。
た
ど
り
読
み
の
指
導
の
際
、
教
師
が
注
意
す
べ
き
大
切
な
点
は
、
文
脈
を
陥
れ
て
、
浴
意
的
に
設
問
し
な
い
こ
と
で
す
。
必
ず
文
脈
に
沿
っ
て
な
さ
れ
る
こ
と
が
肝
腎
で
す
。
子
ど
も
た
ち
が
、
文
章
の
時
間
性
に
沿
っ
て
読
み
進
め
て
行
く
時
、
そ
の
文
脈
か
ら
離
れ
た
設
聞
を
投
げ
か
け
る
と
い
う
こ
と
は
、
文
脈
追
究
の
意
欲
を
失
わ
せ
る
ば
か
り
で
な
く
、
思
考
力
を
減
殺
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
国
語
教
育
で
思
考
力
と
い
う
こ
と
が
い
わ
れ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
、
書
か
れ
て
い
る
内
容
に
つ
い
て
の
思
考
〈
刊
日
〉
力
で
な
く
、
文
脈
の
展
開
を
迩
づ
け
る
力
を
い
う
べ
き
で
し
ょ
う
。
「
文
脈
追
究
の
意
欲
」
を
失
わ
せ
る
よ
う
な
文
章
の
時
間
性
を
無
Jaし
た
発
聞
は
「
思
考
力
」
に
も
悪
い
影
響
を
与
え
る
と
言
う
の
で
あ
る
。
こ
の
「
文
脈
追
究
の
意
欲
」
と
は
「
文
脈
の
意
識
」
に
相
当
す
る
言
楽
で
あ
る
。
国
語
教
育
に
お
け
る
思
考
力
と
は
「
文
脈
の
展
開
を
迩
づ
け
る
カ
」
で
あ
り
、
そ
れ
は
「
文
脈
追
究
の
意
欲
」
に
支
え
ら
れ
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
時
枝
は
ま
た
、
次
の
よ
う
に
も
言
う
。
た
ど
り
読
み
で
は
、
現
時
点
で
未
解
決
、
不
分
明
な
こ
と
は
、
後
続
の
文
章
で
解
明
さ
れ
る
と
い
う
期
待
感
を
抱
か
せ
て
読
み
進
め
て
行
く
態
度
を
必
要
と
し
ま
す
。
文
章
は
常
に
そ
の
よ
う
に
し
て
展
開
し
て
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、
未
解
決
、
不
分
明
な
諮
を
、
文
脈
の
展
開
に
ゆ
だ
ね
ず
に
、
そ
れ
と
は
別
に
解
決
す
る
こ
と
を
急
ぐ
の
は
、
正
し
い
読
み
の
態
度
と
は
ハ
凶
)
い
う
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
こ
こ
で
言
う
「
期
待
感
」
が
「
文
脈
追
究
の
意
欲
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
。
時
枝
は
こ
の
「
期
待
感
」
を
「
サ
ス
ベ
ン
マ
ハ
」
と
も
呼
ん
で
い
る
。
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発
聞
は
、
そ
れ
ま
で
読
ん
で
来
た
部
分
を
整
理
し
、
次
に
何
が
書
か
れ
る
か
を
予
見
し
期
待
す
る
気
持
ち
を
起
こ
さ
せ
る
種
類
の
も
の
で
あ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
推
理
小
説
の
場
合
に
限
ら
ず
、
読
書
は
常
に
サ
ス
ベ
ン
(
初
〉
ス
と
そ
の
解
決
を
目
指
し
て
進
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
こ
で
は
発
聞
の
問
題
と
し
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
が
、
通
読
を
成
立
さ
せ
る
た
め
に
は
こ
の
「
サ
ス
ペ
ン
ス
」
が
重
要
な
の
で
あ
る
。
結
局
、
「
た
ど
り
読
み
」
の
方
法
は
「
サ
九
ペ
ン
ス
」
に
支
え
ら
れ
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
を
時
枝
は
次
の
よ
う
に
ま
と
め
て
い
る
。
文
章
は
、
冒
頭
の
段
落
を
出
発
点
と
し
て
、
そ
の
展
開
に
お
い
て
成
立
す
る
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
文
章
を
〈
読
む
〉
と
い
う
こ
と
は
、
こ
の
展
開
を
追
及
す
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
あ
る
い
は
〈
読
む
〉
と
い
う
こ
と
は
、
既
知
の
世
界
を
手
が
か
り
足
が
か
り
と
し
て
、
未
知
の
世
界
を
切
開
い
て
行
く
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
〈
読
み
〉
の
気
持
ち
を
、
〈
サ
ス
ペ
ン
ス
〉
と
言
っ
て
も
よ
い
。
サ
ス
ペ
ン
ス
と
い
う
こ
と
は
、
推
理
小
説
の
〈
読
み
〉
だ
け
に
い
わ
れ
る
こ
と
で
な
く
、
す
べ
て
の
〈
読
み
〉
の
基
本
的
な
性
質
で
あ
る
。
読
み
方
教
育
は
、
児
童
生
徒
に
、
正
し
い
サ
ス
ペ
ン
ス
の
気
持
ち
を
持
た
せ
る
こ
と
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
私
は
、
こ
の
よ
う
な
読
み
方
を
、
〈
文
章
を
た
ど
る
〉
と
か
、
〈
た
ど
り
読
み
〉
と
(
れ
)
呼
ん
で
い
る
。
「
既
知
の
世
界
を
手
が
か
り
足
が
か
り
と
し
て
、
未
知
の
世
界
を
切
開
い
て
行
く
」
気
持
ち
が
「
サ
ス
ペ
ン
ス
」
で
あ
り
、
そ
の
気
持
ち
を
児
且童
生
徒
に
持
た
せ
る
こ
と
が
「
た
ど
り
読
み
」
の
方
法
な
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
た
ど
り
読
み
」
は
「
冒
頭
」
と
「
文
脈
の
屈
折
」
を
抑
え
る
こ
と
以
前
に
「
サ
ス
ペ
ン
ス
」
の
持
続
と
い
う
こ
と
が
考
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
時
枝
が
「
サ
ス
ペ
ン
ス
」
と
い
う
言
葉
で
「
た
ど
り
読
み
」
を
表
そ
う
と
す
る
背
景
に
は
、
前
節
で
触
れ
た
古
国
民
の
「
予
見
」
に
関
す
る
批
〈
n)
判
が
あ
り
、
林
進
治
氏
の
「
総
合
法
に
よ
る
読
解
」
と
い
う
論
文
を
通
し
て
の
一
読
総
合
法
と
の
出
会
い
が
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
根
底
に
は
文
章
の
特
質
を
継
時
性
に
あ
る
と
す
る
時
枝
の
文
章
観
が
あ
る
こ
と
も
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
で
あ
る
。
以
上
の
こ
と
を
ま
と
め
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
時
枝
の
「
た
ど
り
読
み
」
は
「
サ
ス
ペ
ン
ス
」
を
持
続
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
成
立
し
、
具
体
的
な
方
法
と
し
て
は
「
冒
頭
」
お
よ
び
「
文
脈
の
屈
折
」
を
抑
え
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
四
「
た
ど
り
読
み
」
の
可
能
性
こ
れ
ま
で
、
「
た
ど
り
読
み
」
と
は
何
か
、
と
い
う
こ
と
を
検
討
し
て
き
た
が
、
最
後
に
、
こ
の
「
た
ど
り
読
み
」
の
可
能
性
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
、O
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前
節
で
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
「
た
ど
り
読
み
」
の
具
体
的
な
方
法
と
し
て
は
「
冒
頭
」
お
よ
び
「
文
脈
の
屈
折
」
を
抑
え
る
と
い
う
こ
と
、
さ
ら
に
そ
の
前
提
と
し
て
「
サ
ス
ペ
ン
ス
」
を
接
続
さ
せ
る
と
い
う
こ
と
が
あ
っ
た
。
こ
の
「
サ
ス
ペ
ン
ス
」
と
い
う
こ
と
に
『
国
語
教
育
の
方
法
』
に
示
さ
れ
た
「
文
章
の
締
め
く
く
り
」
、
す
な
わ
ち
、
統
括
の
考
え
方
を
取
り
込
む
こ
と
が
「
た
ど
り
読
み
」
の
可
能
性
を
広
げ
る
こ
と
に
な
る
と
私
は
考
え
る
。
た
だ
し
、
必
ず
し
も
「
文
章
の
締
め
く
く
り
」
だ
け
に
限
る
の
で
は
な
い
。
段
務
あ
る
い
は
場
面
の
締
め
く
く
り
と
し
て
統
括
と
い
う
こ
と
を
「
た
ど
り
読
み
」
の
中
に
位
置
づ
け
た
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
何
も
新
し
い
こ
と
で
は
な
い
。
時
校
の
重
要
な
部
分
を
抑
え
る
と
い
う
こ
と
を
広
げ
た
だ
け
の
こ
と
で
あ
る
。
段
落
・
場
面
の
統
括
と
い
う
こ
と
か
ら
発
展
し
て
最
終
的
に
は
文
章
全
体
の
統
括
と
い
う
こ
と
を
目
指
す
の
で
あ
る
。
文
章
全
体
の
統
括
は
「た
ど
り
読
み
」
の
終
着
点
に
あ
た
る
こ
と
で
あ
る
。
時
枝
は
、
「
サ
ス
ペ
ン
ス
」
を
「
既
知
の
世
界
を
手
が
か
り
足
が
か
り
と
し
て
、
未
知
の
佐
界
を
切
開
い
て
行
く
こ
と
」
と
言
っ
て
い
た
が
、
文
章
全
体
の
統
括
と
は
切
り
開
い
た
未
知
の
世
界
を
確
実
な
も
の
に
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
- 50-
作
品
世
界
を
読
者
が
自
己
の
内
な
る
世
界
と
し
て
獲
得
す
る
こ
と
で
あ
る
。
「
既
知
の
世
界
を
手
が
か
り
足
が
か
り
と
し
て
、
未
知
の
世
界
を
切
開
い
て
行
く
」
と
い
う
「
サ
ス
ペ
ン
ス
」
を
児
童
生
徒
に
抱
か
せ
て
読
み
進
め
る
こ
と
は
創
造
的
な
活
動
で
あ
り
主
体
的
に
作
品
と
関
わ
っ
て
い
く
こ
と
を
保
証
す
る
こ
と
で
あ
る
。
あ
る
い
は
作
品
と
の
出
会
い
に
よ
る
驚
き
や
感
動
を
尊
重
す
る
読
み
方
と
言
っ
て
も
よ
い
。
「
た
ど
り
読
み
」
は
作
品
分
析
に
終
始
す
る
国
語
教
育
に
対
す
る
警
鐘
で
あ
り
、
文
脈
を
た
ど
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
る
〈
感
動
〉
を
重
視
す
る
「
読
み
」
の
方
法
論
と
し
て
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
〈
感
動
〉
を
確
実
な
も
の
に
す
る
た
め
に
は
、
文
章
全
体
の
統
括
、
す
な
わ
ち
、
「作
品
に
は
何
が
拙
か
れ
て
い
る
の
か
」
と
い
う
作
品
世
界
が
創
り
出
す
真
実
を
つ
か
む
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
文
章
全
体
の
統
括
を
捉
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
官
頭
か
ら
終
末
へ
の
「
た
ど
り
読
み
」
と
い
う
こ
と
が
成
立
す
る
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
「
た
ど
り
読
み
」
を
指
導
方
法
論
と
し
て
、
さ
ら
に
厚
み
の
あ
る
も
の
に
す
る
た
め
に
は
二
回
の
通
読
が
考
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
一
回
目
に
作
品
世
界
が
創
り
出
す
真
実
を
つ
か
み
、
二
回
目
に
そ
れ
を
硲
認
す
る
と
い
う
作
業
に
よ
っ
て
読
む
こ
と
の
指
導
は
完
成
す
る
の
で
あ
る
。
時
枝
は
一
聞
の
通
読
を
理
想
と
し
た
が
、
教
室
で
の
学
習
が
一
般
の
読
書
と
同
じ
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
。
「
サ
ス
ペ
ン
ス
」
と
い
う
こ
と
に
、
文
掌
の
統
括
、
お
よ
び
、
そ
の
確
認
作
業
の
た
め
の
二
回
目
の
通
読
を
取
り
込
む
こ
と
が
「
た
ど
り
読
み
」
を
指
導
方
法
論
と
し
て
確
立
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
お
わ
り
に
「
教
育
技
術
法
則
化
運
動
」
を
推
進
す
る
向
山
洋
一
氏
は
「
す
ぐ
れ
た
作
(
幻
)
口
問
を
読
め
ば
感
動
は
生
じ
る
。
そ
れ
は
当
然
の
こ
と
で
あ
る
」
と
言
う
。
だ
が
、
「
読
め
ば
」
と
簡
単
に
言
っ
て
し
ま
え
る
ほ
ど
〈
読
む
〉
と
い
う
行
為
は
単
純
な
も
の
で
は
な
い
。
〈
感
動
〉
を
軽
視
す
る
傾
向
に
対
す
る
抵
抗
と
し
て
、
作
品
と
自
己
と
の
正
面
か
ら
ぶ
つ
か
り
合
う
こ
と
で
生
ま
れ
る
〈
感
動
〉
を
大
切
に
す
る
一
つ
の
指
導
と
し
て
、
「
た
ど
り
読
み
」
を
再
考
す
る
こ
と
は
大
き
な
意
味
の
あ
る
こ
と
だ
と
私
は
考
え
る
の
で
あ
る
。
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教
育
の
目
標
と
方
法
』
(
前
出
(
日
)
)
一
一
九
頁
。
(
凶
〉
同
前
一
二
0
1
一
一
一
一
頁
。
(
却
)
「
一
読
主
義
は
読
解
指
導
の
正
し
い
目
標
」
(
前
出
(
比
)
〉
一
九
頁。
(
幻
)
「
文
章
と
読
解
指
導
」
(
『
読
細
川
指
導
』
・
昭
和
四
十
年
五
月
・
東
京
書
籍
〉
。
引
用
は
『
時
枝
誠
記
国
語
教
育
論
集
I
』
(
前
出
(
2
)
)
三
三
五
J
三
三
六
頁
。
(
辺
〉
林
進
治
「
総
合
法
に
よ
る
読
解
指
導
」
は
昭
和
三
十
九
年
二
月
の
『
教
育
科
学
国
語
教
育
』
第
六
巻
第
二
号
に
誌
上
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
提
案
と
し
て
渇
滅
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
な
お
、
「
た
ど
り
読
み
」
と
「
一
読
総
合
法
」
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
本
稿
で
は
論
じ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
他
日
を
州
刑
し
た
い
。
(
幻
)
向
山
洋
一
「
偶
然
の
出
会
い
で
は
あ
れ
ど
」
(
『
教
育
科
学
国
語
教
育
』
第
二
十
九
巻
第
五
号
・
昭
和
六
十
二
年
四
月
・
明
治
図
書
)
一
一
五
頁
。
〈
付
記
〉
本
稿
を
終
え
る
に
あ
た
っ
て
、
「
文
章
論
」
に
つ
い
て
御
指
導
い
た
だ
い
た
永
野
賢
先
生
、
諸
論
(「
た
ど
り
読
み
に
つ
い
て
の
一
考
察
」
「
た
ど
り
読
み
の
突
践
的
研
究
に
つ
い
て
の
一
考
察
」
「
国
語
教
育
の
た
め
の
文
意
研
究
」
「
時
枝
『
た
ど
り
読
み
』
論
の
実
践
的
展
開
」
〉
を
過
し
て
多
く
の
御
教
示
を
賜
っ
た
吉
田
俗
久
氏
、
吉
悶
氏
の
全
国
大
学
国
語
教
育
学
会
に
お
け
る
資
料
を
送
っ
て
く
だ
さ
っ
た
生
駒
田
田
之
氏
に
記
し
て
感
謝
の
な
を
表
し
ま
す
。
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荒
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区
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学
校
)
